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Assalamu’ alaikum Wr.Wb 
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta pemilik 
langit dan bumi beserta isinya yang terdapat diantaranya. Atas berkat rahmat, 
hidayah serta curahan rizqi-Nya berupa kesempatan dan kesehatan penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Ungkapan sholawat dan salam semoga tetap tercurah 
kepada insan pilihan, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membebaskan 
umat manusia dari jaman Jahiliyah. 
Karya ini disusun untuk mencapai sebuah tingkatan dalam proses 
perjalanan penulis, yang akan menjadikan penulis Insya Allah menjadi 
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“mengkonsentrasikan” waktu, tenaga, pikiran, dan biaya demi terselesaikannya 
tulisan ini, meskipun demikian masih terdapat banyak kekurangan. Penyusunan 
skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan saran dari berbagai pihak. 
Untuk itu ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang 
dengan penuh kesabaran dan keikhlasan berjasa dalam penulisan ini, yaitu:  
1. Bapak DR. Aidul Fitriciada, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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2. Bapak Johana Yusak, SH.M.Ag serta Bapak Muh. Sandjojo, SH selaku dosen 
pembimbing skripsi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
bereksplorasi serta membantu menuangkan idenya sehingga skripsi ini 
menjadi lebih baik. 
3. Bapak Suprto SH selaku dosen penguji tiga 
4. Bapak Harun, SH.M.Hum selaku Pembimbing Akademik. 
5. Segenap dosen fakultas yang telah mendidik dan membimbing selama study, 
serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan 
kemudahan.  
6. Kedua orang tuaku, khususnya Ibuku yang telah menyemangati aku dalam 
kuliah, serta adik-adikku Ahmad dan Anda  
7. Om Taufik, Om Muh, Mbak Umi Pak Hadak, Mbak Is dan Om Edy yang 
selalu menasehatiku.  
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum: Andi, Ecak (aku nyusul), Tongky, Franky, Rio, 
Agung, Dikha, Ajik, Asri, Najib, Agus, Belong, Porong, Tino, Carlos,Totol 
serta teman-teman kost AR Rosyid dan tak lupa kos Annur, khususnya Enin, 
Rina,Ika, Hany, Sari, Wida dkk, serta Mbak Ana dan Mas Mawid di Asrama 
Kopasus.Bp dan ibu Dokter beserta Tias,Keky,Eni 
9. Bocah-bocak Skubidu kos khususnya Lek Yoga, serta teman-teman Edy, Adi, 
Bono, Plengeh, Demak, Yadi, Putut, Cebol, Rokhim,Bayu(Aby),Samy, serta 
Copyan Ideal kang Sono, Taruno dan Eko. 
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10. Anak-anak DPM Najib onta,Candra,Bimbim,Wiwit,Putri dkk,anak-anak BEM 
Herlan,Hanip,Radit,Laly Cabi dkk,anak-anak IMM Hiba,Satriawan,Marisa 
dkk. 
11. Bapak-bapak parkiran Bp Slamet,Bp Giman,Bp Dasuki,Bp Joko 
dkk,terimakasih atas dukunganya pak. 
12. Temen –temen Kos Las Vegas Simbah Joko ,Mas Angga,Andi,Ade,Paijo dkk 
yang telah meluanggkan waktu dan tenaganya guna membantu penyusunan 
skripsi ini hingga selesai. 
Dan kepada orang-orang yang telah memberikan banyak inspirasi, saran 
dan bantuan dalam bentuk apapun namun belum penulis sebutkan namanya, 
semoga budi baik mereka diterima oleh Alla SWT dan mendapat balasan sesuai 
dengan amalannya.  
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya 
bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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